





















































Analysis of Textbooks for Piano Beginners
― Based on a Nationwide Survey of Syllabuses Used by Training Schools 
for Kindergarten or Nursery School Teachers ―
TSUJI Hiromi, SHIKATO Kazunori, TANAKA Mai
－29－




















































































































































































































































































































5 おとなのためのバイエル教本 板東貴余子、本間正治 ドレミ楽譜出版社
4 指づかいつきバイエルピアノ教本 木村ケイ 全音楽譜出版社
4 Let's play the BEYEL 高御堂愛子 圭文社
2 新訂　標準バイエルピアノ教則本 不明 音楽之友社

















































4 幼稚園教諭・保育士のためのピアノ入門 東京福祉保育専門学校 ドレミ楽譜出版社
4
幼稚園教諭・小学校教諭・保育士養成課程のための 
ピアノテキスト ―レッスン 24 とその応用
吉野幸男　他 ドレミ楽譜出版社


















1 最新初等科音楽教育法 初等科音楽教育研究会 音楽之友社










































































テキスト名 編・著・監修者 出版社 発行年 収録曲数 音域 コード 採択校数
１ こどものうた 200 小林美実 チャイルド本社 1975 202 a-f２ × 51
２ こどものうた 100 小林美実 チャイルド本社 1982 106 a-e２ ○ 27
３ 続こどものうた 200 小林美実 チャイルド本社 1996 200 g-g３ ○ 24























の採択校数は 166 校、21 校、66 校である（Ⅲ―
２）。しかし、弾き歌い用テキストの併用では、





















































































































バイエル系 こどものうた 100 12
幼児のための音楽教育 6
簡易伴奏によるこどものうたベストテン 3
一般のピアノ教本「バーナム」 こどものうた 200 2
こどものうた 200 3



























































２． 原 題“Vorschule im Klavierspiel” Op.101 
音楽取調掛では Carl Prufer 社刊（Boston）
“Elementary Instruction Book for Piano”
（英語版）を使用。
３．カール・ウルバッハ Karl Urbach （1803 －
没年不明）によるピアノ教則本。原題　
“Neue （Preis-） Klavier Schule”  1877 年出版
されドイツで広く普及した。音楽取調掛では 
















































2011 年～ 2014 年の求人票経年分析と就職状
況－」『甲南女子大学研究紀要』第 52 号
厚生労働省 「指定保育士養成施設」（2016 年４月
１日時点）厚生労働省ホームページ、www.
mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-
Koyoukintoujidoukateikyoku/0000138290.pdf 
2016 年７月１日
辻　浩美　（埼玉東萌短期大学非常勤講師）
鹿戸一範　（埼玉東萌短期大学非常勤講師）
田中麻衣　（埼玉東萌短期大学非常勤講師）
－39－
辻　浩美・鹿戸一範・田中麻衣：ピアノ初学者のための使用テキストの実態と傾向
